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Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где 
человека окружают самые близкие и дорогие люди. Однако при более 
пристальном рассмотрении оказывается, что это не так. Семья все чаще 
напоминает театр военных действий, арену ожесточенных споров, взаимных 
обвинений и угроз, нередко доходит и до применения физической силы. 
Долгое время считалось, что все это дела деликатные, внутрисемейные. Но 
слишком тягостны и обширны последствия такого насилия. Слишком 
широко и глубоко они отзываются на судьбах взрослых и детей, чтобы это 
могло оставаться "частным делом”. Число детей, живущих в 
неблагополучных семьях неизвестно, однако есть основания полагать, что 
оно велико. 
Снижение внимания государства и общества к проблемам воспитания 
нового поколения привело к чрезвычайно неблагоприятным социальным 
последствиям, среди которых: рост подростковой наркомании, ранее 
материнство и внебрачные дети, криминализация и преступность 
несовершеннолетних, насилие над детьми в семье, социальное сиротство, и 
все это как следствие неблагополучия в семье. Социальные кризисные 
процессы, происходящие в современном обществе, отрицательно влияют на 
психологию людей, порождают тревожность и напряженность, 
озлобленность, жесткость и насилие. К сожалению, в настоящее время 
отмечается рост отклоняющегося поведения среди лиц различных 
социальных и демографических групп, и в этой связи необходимо отметить 
тот факт, что эти процессы не обошли стороной  и семью. 
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Неблагополучие в семье ведет к психической травматизации детей, 
агрессивности, дисбалансу в сфере общения, увеличению числа 
правонарушителей, педагогической запущенности. И вместе с тем никакой 
другой социальный институт не может «возродить» общество, как это 
способна сделать семья. Семья – это особого рода коллектив, играющий в 
воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. 
Неблагополучная семья характеризуется как семья с низким 
социальным статусом в какой-либо из сфер жизнедеятельности или 
нескольких одновременно, не справляющаяся с возложенными на нее 
функциями, её адаптивные способности существенно снижены, процесс 
семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, 
медленно, малорезультативно.  
С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние 
на развитие личности ребенка, неблагополучные семьи можно условно 
разделить на две большие группы [3, с.10].  
Первую группу составляют семьи с явной формой неблагополучия – 
это конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально – 
криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов.   
Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ 
жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны 
общественности. Однако ценностные установки и поведение родителей резко 
расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не может не 
сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. 
Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения 
их членов на внешнем, социальном уровне производят благоприятное 
впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд 
незаметны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они 
оказывают деструктивное влияние на личностное формирование детей. Это 
семьи, ориентированные на успех ребенка, псевдовзаимные и 
псевдовраждебные, семьи известных, состоятельных людей, пограничные 
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семьи, семьи с недееспособными членами, с детьми-инвалидами, семьи с 
нарушением структуры семейных ролей.  
Семьи с открытой формой неблагополучия имеют ярко выраженный 
характер, проявляющийся одновременно в нескольких сферах 
жизнедеятельности семьи (например, на социальном и материальном 
уровне), или же исключительно на уровне межличностных отношений, что 
приводит к неблагоприятному психологическому климату в семейной 
группе. Обычно в семье с явной формой неблагополучия ребенок испытывает 
физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей 
(недостаточная забота о нем, неправильный уход и питание, различные 
формы семейного насилия, игнорирование его душевного мира 
переживаний). Вследствие этих неблагоприятных внутрисемейных факторов 
у ребенка появляются чувство неадекватности, стыд за себя и родителей 
перед окружающими, страх и боль за свое настоящее и будущее. 
В семьях со скрытой формой неблагополучия гораздо труднее 
разглядеть неблагополучие по отношению к детям. И только пристальное 
внимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь 
ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, позволяет выяснить, 
что благополучие было относительным. Внешне урегулированные 
отношения в семьях зачастую является своеобразным прикрытием царящего 
в них эмоционального отчуждениям как на уровне супружеских, так и 
детско-родительских отношений. Дети нередко испытывают острый дефицит 
родительской любви, ласки и внимания из-за служебной или личной 
занятости супругов. Необходимость сохранения семьи может 
поддерживаться убежденностью взрослых в том, что это нужно в первую 
очередь ребенку, хотя на самом деле здесь могут преследоваться какие-то 
меркантильные или престижные соображения. Увлеченные своими делами 
взрослые даже не замечают, как деформируется личность ребенка, чутко 
улавливающего фальшь в их взаимоотношениях. 
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Семейное неблагополучие многообразно. Это не только ссоры, 
взаимное непонимание, пьянство родителей и т.д. Это и недостаток 
родительской любви, причинами которого могут быть не только 
перечисленные факторы. На разных этапах жизни ребенка то одни, то другие 
факторы могут играть неблагоприятную роль, удельный вес их различен. 
Проблема качества и количества родительской любви, необходимой для 
гармоничного развития ребенка, выходит за пределы сугубо детского 
возраста, она имеет большое социальное значение. Крайности родительской 
любви могут иметь непредсказуемые отрицательные последствия для 
ребенка [1, с.17]. 
  Чем меньше ребенок, тем труднее складывается для него ситуация 
развития в неблагополучной семье, где постоянные ссоры между 
родителями, несогласие с другими членами семьи, физическая агрессия, так 
как это способствует появлению чувства незащищенности, беззащитности. В 
семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и тревожная атмосфера, 
нарушается нормальное развитие чувств детей, они не испытывают чувства 
любви к себе, а следовательно, и сами не умеют возможности их проявлять.  
Длительное проживание ребенка в  семье, где царит отчуждение и 
насилие, приводит  к снижению у ребенка эмпатии – способности понимать 
других и сочувствовать им. Это затрудняет  в дальнейшем воздействие 
педагогов и других специалистов на ребенка, приводит к активному 
сопротивлению с его стороны.  
Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни 
детей в семьях с достаточно длительное время вызывает негативные, 
психические, физические изменения  в организме ребенка, приводящие к 
тяжелейшим последствиям. У детей возникают значительные отклонения, 
как в поведении, так и в личностном развитии. Им присуща одна характерная 
черта – нарушение социализации в широком смысле слова: неспособность 
адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам, 
гиперсексуальность, воровство, агрессивность, утрата интереса к труду, лень, 
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отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие норм морали и 
нравственности, принятых в обществе, бездуховность, утрат интереса к 
знаниям, вредные привычки.  
Социально-педагогическая деятельность с детьми должна строиться по 
принципу оказания помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 
Она всегда предполагает направление – оказание помощи ребенку и 
изменение отношений в семье. Если мы не сумеем изменить отношение к 
ребенку в семье, обновить ее, изменить ее жизнь, тогда все наши усилия 
будут напрасны.  
Социальный педагог, являясь, в зависимости от целей и задач 
программ, посредником между учащимся и семьей, образовательным 
учреждением, средой, специалистами различных социальных служб, 
ведомств и административных органов, выступает одновременно в 
нескольких ролях. Социальный педагог не имеет возможности и не имеет 
достаточных полномочий решать многочисленные проблемы семей, 
находящихся  в трудной жизненной ситуации, но он взаимодействует со 
специалистами различных учреждений и ведомств, занимающихся решением 
проблем таких семей.  
В сложившихся условиях требуется формирование эффективной 
комплексной межведомственной системы взаимодействия по 
государственной поддержке семьи, включающей в себя диагностические, 
профилактические, социально-реабилитационные,  а также социально-
педагогические  мероприятия, создание оптимальной среды для 
жизнедеятельности семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, организации работы с неблагополучными семьями. 
Необходимо подчеркнуть, что система служб, занимающихся 
профилактикой неблагополучия в семье, только формируется. Необходима 
четкая система органов, обеспечивающих на всех уровнях координацию 
работы по социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. 
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Деятельность социального педагога невозможна без комплексного 
межведомственного взаимодействия  различных органов и учреждений для 
оказания полноценной и всесторонней помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Необходимость выделения положения и 
основных направлений межведомственного взаимодействия в работе 
социального педагога является одной из задач нашего исследования, целью 
которого является обоснование комплекса мероприятий, направленных на 
решение проблем неблагополучной семьи.  
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РОЛЬ «ВТОРИЧНОЙ» АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Не вызывает сомнения, что сближение культур – это насущная 
необходимость сегодняшнего дня, и в преодолении межнациональных и 
межрасовых барьеров немаловажную роль играет этап «вхождения» в новый 
социум и его принятие.  
Необходимо учитывать, что каждая конкретная личность 
персонифицирует социальные группы, социальные институты, социальные 
организации и системы принятых в обществе норм и ценностей. То есть 
всякая личность представляет собой плод той или иной культуры, установок, 
